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E n vista del resultado negat ivo 
de l a subasta intentada para c o n -
l a conducc ión diaria del CDI'T>I 
S S . ; M M . ; e l : E e y B ^ A l f o n s o ;y::lat é / j , , ^ . , . . . . . . T ' . . Í . . ' .1. 
" (Gac'BCa del diá"l.c "de "Jüfiio".) 
PliESlBEKCIA DEL COKS&IO DE MISISTIIOS. 
Reina D o ü a M á r i a C r S t i n S (Q¡D. '6¡)Í 
1 c o n t i n ú a n en ésta 'Cbr '{é '>í in ' -nove^ ' 
dad en su importante salud.;;.(A¡ffi&, 
De i sua lbehé f l c iod i s f ru tañanSSBf l 
l a Serma. Sra . Princesa de AsMírias,:E 
y S S . A Á . R R . las infantas Dófia. 
María Isabel, D o ñ a María de l a P a z . 
y Doña Mar ía Eu la l i a . ,.•!•:•/: 1 
Q O B I E E N O D E P R O V I N C I A : , .... 
0(1DEH; PÚBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú m . 119. , 
Los Sres. ' Alcaldes ' dé e s t á pro-' 
v inc ia , Guardia c i v i l y demás "de-' 
pendientes de mi aütriridacl, ' practi-1 
c a r á n las mas activas diligencias' 
para la busca y, captura de 6 gitanos 
tres hombres y . t r e s ¡ . m u j e r e s , una> 
de las cuales l l e v a . una n i ñ a como 
de 4 a ñ o s . L levan u n perro ga lgo , 
negro con e l , vientre blanco., Las ' 
s e ñ a s que s e ' h a n podido adquirir, 
son: uno delgado de cara, , barba 
cerrada: otro viejo, grueso y "coló-, 
rado. U n a do las mujeres, la mas 
vieja, es muy 'moréhai i ' o t r a lá' f a l -
ta la parte • su'perior de la nariz y 
otra, es como de unos '• 30 ' años de 
edad. Llevan cuatro cabal le r ías ma-
yores y cuatro menores; en el caso 
de que fuesen habidos s e r á n puestos 
ú m i disposición para remitirles, á l a 
del S r . Gobernador de. Santandei; 
por quien son reclamados. 
León Junio 1.° de 1882. , , ' 
. E l Gobernador, . 
Joaquín de I*osada. 
C O R R E O S . 
í ío- í^n^carruajé* entre; la ; e s tac ión 
del ••fé5rq-carril;\de Ponferrada y 
O'rénsé, s '/lJ. e l ,Rey (q. D . g.),.!?^ 
tenido' á ^^.^^nexj^Ji^lebsar 
una, segunda l ici tación públ ica de 
dicho servicio elevando el tipo del 
remate á 25.000 pesetas anuales, y 
bajo las d e m á s condiciones del pl ie-
go, que i sé ' inserta á c o n t i n u a c i ó n . 
L» subasta t e n d r á lugar en este 
G'oblérnó de provincia- y ante e l A l -
calde de Ponferrada, s i m u l t á n e a -
mente, el dia 30 de Junio p r ó x i m o 
y hora de l a nna de la tarde; y .se 
hace notorio por -medio de este 
anuncio para qiié l legue á conoc i -
miento de J o s , que quieran tomar 
parte en el remate. 
'León Mayo 31 de 1882. 1 • 
- . ; • : ; . . El Gobernador; . 
- .,, j , - . . ,.' Joaquín de Posada. 
Condiciones fajó las que' se saca a 
púhl ica suittsta la condwccimi d i a -
r i a del correo dé ida 'y vuella' entre 
U estación f é r r e a '• de Pon /emula 
: (León) y Orense;. po i : • Villainarein 
de Valdeorris, L a Ri ta y P a e l l a dé^ 
, Xriltes. 
• 1.* E l contratista se obligia á 
conducir en carruaje y'diariamente-
de ida y vuelta, desde l a e s t ac ión 
de Ponferrada á Orense, toda l a 
correspondencia y periódicos que le 
fueren entregados,; sin e x c e p c i ó n 
do n ing i ina clase, distribuyendo lós 
paquetes, certificados, o rd iná r ios 
con valores del Estado ú : objetos 
asegurados, y d e m á s corresponden-
cias, d i r ig idas . á cada pueblo .del 
t ránsi to , ' rfecóglendó'los que de éllos 
C partan á 'd t ros destinos'^yol 
ittrtrsu recepción y i 'entfS 
•éscripciónes vigentes., r1 
3 . * : L a d i s tanc ia re 161. kilóm'e-í H?añ<jí, 
tros que comprende! és ta" conduces 
'{¿on^debe sér¡recorr ida en..;18 horájk 
'"eón el ¡tiempo 'que se invier ta en laííj 
detenciones;: que; se- flja c o n l a s ' h $ | 
ras de,entrada y sal ida ' en los •prt&S'í 
blos del t r áns i to y i é x t r e m o s ' / d e í l a 
linea;: en el- itinerario aprobado ípior 
¿l í ipireCcion-genéral ; : 'e l¡ í ;ual ivpodrá 
modificarse por' i la' misma s e g ú n 
convenga a l mejor servicio. 
. 3.* Por los retrasos cuyas causas 
no se justifiquen, debidamente, p a -
g a r á e l Contratista en papel de 
multas, la de diez pesetas por cada 
cuarto,de hora, y á¡ la tercera falta 
podrá ,e l Gobierno,; rescindir e l c o n -
trato, abonando aquel los' per jui-
cios que se originen a l Estado. 
. 4." ,Para el buen d e s e m p e ñ o de 
esta conducc ión deberá tener e l 
Contratista e l n ú m e r o suficiente de 
cabal le r ías mayores, situadas en los 
puntos más convenientes de l a l ínea 
á ju ic io de los Administradores pr in -
cipáles de Correos de Orense y León 
y los carruajes necesarios de cuatro 
ruedas, cobsistencia. indispensable 
y a lmacén capaz para conducir la, 
correspondencia, independ íen te de l 
lugar que ocupen los, viajeros y i 
equipajes, si los l leváre . 
'5:* E s ' condic ión indispensable, 
qúe ' Ios conductores de lá corres-
pondencia sepan leer y escribir. ' 
6:* Será responsable e l ' C o n t r a -
tista d é l a conservac ión en buen es-
tado de las maletas, cacas ó paque-
¡tes en qiie so conduzca l a . corres-
pondencia, p r e s e r v á n d o l a - d é l a h u -
: medajl y deterioro. , . : , . , . , 
7.* K l . tipo m á x i m q para l a l i c i -
t ac ión será e l de ve in t ic incomi l pe-
setas anuales. 
. 8." L a cantidad en que quede 
rematado este seryipip .se sat isfará 
por mensualidades vencidas en una 
kütoridádés , esceptó laá 
no^obre, s^inserta-
uat^uier. anuncio. cón*^* 
particular ,préTÍ%^%ago de 
lé1 las$ íefericUfe'4Adi*4¿istraciones 
principales de j^rrao* 
*••: 9 . t í* í ; i áRitríitoJl' ü r a r á cuajro 
r ^ d e a t l e l ,dia. q u * se 
^ ^ M R ^ n c i p i a r ' e l sei-vicio ¿1 c ó -
"¡aiímic^Slk aprobac ión superior de 
lasubasta. 
10.' .Tres meses antes de finaÜT.. 
' zar dicho plazo a v i s a r á por escrito 
el Contratista- á l a Admin i s t r ac ión 
pr incipal de Correos, s i se despide 
del servici'oyiá fin de'que; dando" i n -
mediato conocin i ién tó a l Centro d i -
rectivo; pueda precederse con toda 
oportunidad á nueva subasta; pero 
si por causas ajenas á los p ropós i t o s 
de dicho Centro no se consiguiera 
nuevo remate, y hubieran de ce le-
brasse dos ó m á s ' l ic i taciones, e l 
Contratista t end rá ob l igac ión (le 
continuar su compromiso por espa-
cio de tres meses m á s , bajo el m i s -
mo precio y condiciones. S i no s é 
, despidiera á pesar do haber térmi-> íi-T 
nado sn c o n t r a t ó , se e n t e n d e r á que 
sigue d e s e m p e ñ á n d o l o por la teicita, 
quedando en este caso reservado i 
la A d m i n i s t r a c i ó n e l derecho de 
anunciar la subasta del servicio 
cuando lo crea oportuno. Los tres 
meses' de an t i c ipac ión con que debe 
hacerse la despedida se e m p e z a r á n 
á contar, para los efectos correspon-
dientes, desde e l dia en que se rec i -
ba e l aviso en la Dirección general. 
11. S i durante el tiempo de esta 
contrata fuese necesario variar on 
parte la ruta de la l ínea que se s u -
basta, se rán de cuenta del C o n t r a -
: tista los gastos que esta a l t e r a c i ó n 
: ocasione, sin derecho á que se le 
: indemnice; pero si r e s u l t á r a de la 
j reforma aumento ó d i s m i n u c i ó n de " 
¡ distancias, ó mayor ó menor n ú m e -
:ro de expediciones, e l Gobierno de-
\ t e rmina rá el aumento ó rebaja que 
i á prorata corresponda. S i la conduc-
ición se variase del todo, e l Cont ra -
! t ista d e b e r á ; contestar, . dentro del 
t é r m i n o de los quince dias siguien-
vamente, ro si 
tes al en que s^pt lé a 
¡íísi se aviene & corf8nu¡ 
.el servicio por el «PUMÍI 
,.. en caso nggativo, -1 
drásiigpstar^fn 




delós p H J B B W p M z g o s 
cajes cfte c o n m o n c í ^ a l conee, se 
aiostaran i. lo.dotermiutób en el-
jffirafe .12 del articulo ^Wjjpliegqr 
de' cocciones ge r j e r^p para a jg r -
rilndlTO aquellosfflte fecha 23 
Setiembre de18WM]L las disposij 
Ciones que cW(^B(wiíkidad se d i 
taren sobré' el'jPíiciij|j£-. ia.¡v«f 
13. - Después de-^ amati 
•vicio no habrá lugai 
a l g u n ^ en-el $aso .de' 
«^oficiales que liápau.se 
termnar lá disítuiciá 
los pSjPjh'extremosj 'resl 
L T o c a d ^ m 'ASBiBicn miBi 
n 14." "HéS&OTa adjudics^ ion por" 
la Superi.>í¡S§»d, '«¿Olevari *l-conf 
tp í^ ic • 
ación,' 
tivanílSte señaléa t^íicÉásráúi^  
, ^ j l e o n y por Í o í t í e B i ¿ e ; % B l f e ^ t * s -
tumbrados, f t e n d r á l u g í r s u n u l t á -
n e a m e ñ t e an t^ los GobernaJgreS 
civftes de, amellas y Alcaldjá 'de1, , 
í o n f e r r a d á , ' L a R ú a ^íPueblS^fi-
TrftfebJÉist idos de los'Adriíiiíistraé:'. 
dfires Hn^cVrreos 'inismos| 
j^nm u r d i d o de jQtft l pr¿xip)p_ í ' i 
a..W% d e i a í M r d e y o ^ ' * " - ^ ' 
reí **'" 
toi . .w„ . . .> 
a r í p r e 6 é n t a r s e v c o m t f : Í i ^ ; 
á ' c o n d i c i ó n precisa cons-
viamente en la Caja gene-
iepósitos¿'éjíVsus s (üc»sa l é^ ' 
ipitales d e p r a v i n o m o punr. 
ue'ha de celebrarse l a su -
süma-dé^2'.500?pesefas'refi ' 
j bíefeieh' efec ' tos 'deí i iá 
i f tk , regulando-; sur-im^r 
ibro. coúfqjgme al Real .de-n 
^ 'd'e"Agbsití 06 :1876, o a. 
l ióüés 'v igeñ tés é l d i a aé l ' 
Estos depósi tos , conc lu id^ 
9 
diíílb actfl, serán devueltos á losfti-
:éresafl^)TOénos el correspondiente 
ií Tngjbr pos tbr í cüyo_resguardo 
IjiedaJí^enlaB oficinas dél Gobierno 
trato á oscrijprt pJH c^a,-. sieñdb.:de 
cijpnta del r e m a t i b t e & s gáájís^dol 
su « torgamie i^y :^wS | |& .c í lp i a s | j pósitos; ihmediat'amenté que reciba 
simples, y .otra en d > F j ( ¡ ¡ ^ J l a .ádjudicacion. definitiva delser-^  
correspondiente. Es t a j i í t i ^ y•.unfil 
simple se r e m i t i r á n á l a , . K r e c c i o n 
general de Correos y Te légra fos ; y 
la otra se e n t r e g a r á en .la Adminis-rí 
t racion pr incipal :del , ramo: .por l a 
cual hayan do percibirse los.haberes 
y. que siempre)8er¿ la de lar.provine 
cia en que se verifique e l , remate. 
E n dicha escritura se ; h a r á constar 
la formalizacion del depósi to defini-
t ivo de fianza jjor. copia l i teral .de> l a 
qarta de.pago, as í como si estaquer 
da en poder del Contratista ó unida 
al expediente del Gobierno c i v i l . -
15. E l Contratista sa t is fará .el 
importe de l a inse rc ión del anuncio 
en la Gacela, cuyo justificante de 
pago deberá exhibir, en el : acto de 
entregar en la Adminis t rac ión p r in -
cipal de Correos las copias dé l a es-, 
cri tura, conforme, con lo dispuesto 
por Rea l orden de 20 de Setieinbre 
de 1875. . .•• ; .' : ' 
lüi- .Contratado.el servicio, no:se 
podi'árSubiirrendar, ceder n i traspa-
sar s in previo permiso del Gobierno. 
17. • E l rematante quedará sujeto 
á lo provenido en el art. 5." del Rea l 
decreto de 27 de Febrero de 1852, 
si no cumpliese las condiciones!que 
debe llenar para el otorgamiento de 
la. escritura, impidiendo que'tenga 
efecto en el t é r m i n o que ¡se señale¿-
ó s i no llevase á cabo lo estipulado1 
en cualquiera de las condiciones del 
contrato;; ejerciendo l a A d m i n i s t r a -
ción púb l i ca su; acc ión contra J a 
fianza y 'bicncs del interesado hasta 
el completo resarcimiento de , los 
perjuicios que se irroguen á l a mis - i 
nía. ;.:.; 
l í í . L a subasta se a n u n c i a r á en 
la Oaceia de Madr id y Holetines oficia-
les de las provincias de-Orense y* 
ticio; s e g ú n .Ib¡ .prevenido;- ér t lRej i ; 
jUrdem circular, de. 24'de:!Enero de*' 
5 |60.';Dicha fianza1 se coUst i tu i rá 'á 
'•Sisppsicion de i lá- Dirección general 
!d6".Correos y .Telégrafos , y b ú ñ q n é 
termine el.cpntrato, no sé devolverá ' 
al interesado í n t e r i n no se dispbnga1 
as í por el.referido Centro. '•. - " 
20. Las propós ic ibnes ' se ha rán ' 
en pliego cerrádbi expresándose por 
letra lá1 cantidad'en que el l ic i tádbr 
se'cbmpromete á ' p ré s t á r el servicio;-
así ,"como -BÚ" domicilio y firniaJ'A 
esto'pliego se u n i r á l a ' ca r t á de pagb 
o r i g i n a l ' q u é á c r é d i t e l i a b e r s é hecho 
el depósi to prevenido éh "lá bondi -
cion anterior, y una; c'ertificacibn 
expedida por el Alcalde déla1 v e c i u -
dad del p r o p o n e n t é ; en: q ú e 'consté' 
su apti ivd UffdT^ hierm conducta y 'qiie 
cuenta con recursos para desempeñar e l 
servicio'qiie solicita. ' '"'. 
Los licitadores podrái i ser r é p r e -
sen tadós en la súbi is ta por persona 
deb idámenté ' aü tb r i zada i ' p rév iapvé- ; 
seritacio'n dé!docümehto q u é lo acre-
d i t é . ' ," 
. 21. Los pliegos cbn las proposi-
ciones l ian dé quedar precisamente 
• en .poder del Presidente d e ; l a - s u -
basta, d ü r a n t o l a . media hora ante-
ribr ú la fijada pá rá dar principio a l 
acto, y jU'na vez entregados no-se' 
podrán ret irar . , ' 
22.' Para é x t é n d e r 'las prpposi-
|cienes se' obse rvará 'la í b r m u i a . s i -
guiente: .'"! , ' 
; Don F . de T., m t i i r a l <&'.•.;..'. , 
vecino de. . . . . . . . ^ me olligo á desem-
jKftqr la conducción del 'correo diario 
en carruage desde la eslacitm'férréa de 




fa/o ifeí condiciones conten; 
pliego aproliadopor el QoSie; 
itCFechay 
| > 2 8 . "'^tbiertoslt 
i 'púlfl icainente, se han 
*'e í^ t8%ei ! subas ta , ídec j^ r ! 
.^wn^'^j^Vor'depíej^i^^, „_ 
' ^ r j u i j i o i t l e l a a p f o ^ a c i É l s é ^ H d l ^ 
T ^ p é t lo^crialy en e l . t é r m i n t ^ á s bre'r. 
• í T ^ p Q s i ¿ ] ' | , ' ^ r e m i f i r á e fK|^Éien te 
' ' ' ^ l ^ D Y r e c á b n ' g e n e r a l d A B m o en 
l a forma que d e t e r m i n a r á . c M p l a r 
del mismo Centro fec j s HbdSí 'e-
•brero.de 14743" * , T M ^ P k ' á 
A deTfi c o n P i ^ ^ M » ' ' 
tasen igualmente beneficiosas 
"ó 'má 's"f ' roposrcib^p"se='abf i rá" 
é l a c t b í n ' u é v á ü c i t a c í o n verbal , 
espacio: de media hora„,entré(>' l 
autores de las. que. 
' i i ado ' é l ' empa te . ' 
'25. '• CuSlesquibra^ 
: resultados de las pjÉMfccionei 
se hagan, como i g j j M l n t e la 
y concepto de laimprasta^ 
siéffipre~réservada al Mlñír ' 
I j jGobernapion'-Jaj l ibré ' |acu! 
aprobar ó no definitivamen; 
ICION.DE fOMEl 





• a ¿ • " '•*•: 
Boca de'Huergano' 
• L i i i o : r . ' . ' : . - : ' ' . . : 
M a r a ñ á . . . . . ; 
Posada d é Váldéon' 
S iero . . . . . . . . 
lLa,Portilla> 
L lánav , é s : . 
R é d i p o l l o s . . . . . . . 
Mara í ia . ; ' . . ' . 
Posada:1.'i."/. 
P rada : . i > . . ¿: 
Los .Llanos . . . 
C i a rd inanés . . 
SotoLVv. . " i . . 
C a l d e v i l l a . . . . 
j . IHfonfeg* '1 
Vdéli,,próxjjPsiJuniÍ() y á 
i su m á ñ ^ p a t e n d r á 1 ugar 
!pc$ segunda v n r a | las salas con -
s is tor ia les de los Ayuntamientos 
ífoti figuran en el estado que á c o n -
t i n u a c i ó n se expresa y* bajo l a i n -
t e r v e n c i ó n de los Capataces de c u l -
t ivof t i^Üa. comarca ó dé l a Guardia 
'y i j f i l^ jpuestp mas'.inmediato, l a 
pubasta dfr í l i j>;Puer tos ; Pirenaicos 
qae.^aiQUiranÉBu>D', «ÍMjp^el-ti-
'ó'de'ifíi'sliíBfflt qj¡K,,sé:í.s'eftfla .en .el 
riúm. ' i l O ^ e l ; ! ^ de 
:o', - siijetándose-. en u n 
ímata ib tés ' ; 'ál'í p l i égo de 
' ^ ñ t o i j | e s i i n s e r t p . . e ! y r i mismo. 
Léon 30 de M a j o den882. 
^ . .. : . v Gobernador, 
Nombres do.los puél 
. .¡PTcones. 
^¡Si 'b iescol—Pina' Eifc'eta,' ÍBobias y Cueto 
Redondo',! Puemia iy Mostagal . 
•'\Naranco( y Hosp i t a l -
' / 'Dehesa.' 
-Piedraspba y l a 
C á r m e n e s . . ' ' . ' \Cansecb . ' . . . . ' " • • • • ' • /P i éd ra f i t a : : : . 
Laí.Gawera;'''11''''" ' ' ' • ¡ : '1 ' ' ' ' ' • ' ' 
Lfís2P£íit'ás y Rém'élende. '• 
Iraifiana.,-.,-. .-ii, 
Cáblé . ' ' : :. ' . " ' . ' . ' , , . 
Auzó'."0 - " • ' " " • • ' i ' -
P a n dé Trabe.-!";'•' . ^ ' • i •; • •' 
Cádic ida . ••'•¡i •> •'• 
Valcabao. 
Salinas."— ' : ~ ' . '";." ,:' ,' , . . 
Murias . -Perédillá y Valdevéntío ' , 
Guc ipeñh . 
Ü : ; . (Gaceta, deldia 28 deiMnyo.) .. 
MINISTERIO DE1 F O M E N T O . '• 1 
. Acaljórdcii . . . . . 
• /Excmo. -Sr . : Dos son los extremos 
que comprende l a consulta formula-, 
da por la Comis ión- 'p rovinc ia l ' de 
J a é n , elevada á ese Centro directivo 
p o r ' é l Gobernador dé l a provinc ia 
en 4 del coiTÍente.,EI primero tiende, 
á averiguar, s i las Reales ó rdenes 
dictadas durante el concurso, de los 
expedientes de minas ponen fin á la 
v ía gubernativa, y pueden ó no ser 
nuevamente examinadas y d i scu t i -
das por l a Admin i s t r ac ión ac t iva ; 
y en. e l segundo, se pregunta s i 
los interesados en., jos..expedientes 
que .de Real . orden, son. declara-, 
dos nulos y sin:curso, y . valor¡alr 
guno, por estar, comprendidos en 
la disposición: del párrafo segundo 
del;artículo.75'dbl reglamento; ' t ie-
nen ó no personalidad para oponer 
sé á la prosecución de los'que, por 
Ponferradanl ' Orense ¡/'viceversa,por ¡ ¡ser'más ánfiguos,'motivaron la deV 
el precio de . . . . . . • : , péselas amiáles, / i ¡eiátMÍfon! & nulidad; si grbeede o, 
no notificarles las.providoncias que 
en estos se dictan, y ' s i jjuedon invo -
car derechos lesionados para i ú t e n -
tar^ecntra aquellaSj.la v í a . conten-
ciosa , ;pra , ¡comp (demandantes, ora 
como .coadyuvantes de l a A d m i n i s -
tración-, • . i ' ' . . 
• E s jurisprudencia'perfectamonte 
; conformé c'bh- el esp í r i tu y lá letra 
de-la l eg i s l ac ión 'v igen t e el que las 
- proyidenciiis iadihinistrativas cau -
san'estado cuando sq l ia apurado l a 
v m 'gúlJeruat iva , y .el.que esto ha 
tenido lugar cuando en el.asuuto se 
ha.dictado una providencia que de-
c i d e el punto, ¿ puntos á. que se re-
fiere y contra l acua l .no cabe apelar 
¡ c ion , ante >i el -superior. j e r á r q u i c o 
a d m i n i s t r a t i v o .< . ; • • • , H . 
• Las.-leyes que t r a t á n " d e las dife-
: rentes materias administrativas es-
tablecen c u á n d o 'son apelables las 
ip rovidéne ias á n t b ' e l superior j e r á r -
|quico del q u é las. d ic tó y c u á n d o 
jno lo son. Por c b n s í g u i é n t e , esas 
lmismas, leyes, .dicen cuándo se ha 
¡de considerar apurada l a v i a g u -
beruatWa con r e ^ a o n á .ptovi-
dencias dictadas,^jfit,, Autoridades 
que tienen íSup^rioii- jerúi 'quioo.^y 
dicen t a m b i é n .que en ' l o s casos-en 
que las proyidoncias no son apela-
bles, bien1 porque las leyes les" n i e -
gan ta l condic ión , bien porque l a 
Autor idad que los dic tó no tiene 
superior jé r i l rqüico , dichas pr'oyi-
dencias ponen fin-á l í t v i a guberna-
t iva , ¿ a u s a n estkdo,'y sólo pueden 
ser, por lo tanto,-reclamadas y r e v i -
sadas en la c o n t e n c i n s ó - a d m i n i s t r a -
t i va . Y como los Ministros no tienen 
superior j e r á r q u i c o en lo adminis-
t ra t ivo , es evidente q ü e las Reales 
ó rdenes son inapelables, causan es-
tado, y sólo, cabe s i y e v i s i o n en v i a 
.contenciosa. Por esta causa preci-
samente, descando el legislador ¿Vi-
tar que los intereses particulares, 
asi como los del Estado m i s m ó ' ^ u e - " 
dasen á merced del arbitrio 'ministe-
r ia l sin ulterior recurso, dic tó los 
articules 46 y 56 de la ley o rgán i ca 
del Consejo de Estado, s e g ú n los 
cuales'siempre que alguno'so creye-
re'agraviado en súsi derechos ádmi- ' 
nistrativos por las 'resoiúoíphe's m i -
nisteriales puede acudir contra ellas 
en v ia córitenciosa'i á la .cual deben., 
acudir . taint ien los Miñis t ros , .euanr 
do estiman qué .una Real orden, que 
causó^es tadoj lesiona los devechós 
de la Admin i s t r ac ión . Y hasta q^i«so. 
seria hacer, notar que s i las Reales • 
ó rdenes no pusieran.fiu' á la v i a g u -
bernativa; y que s i e l legis ladoi h ú - ; 
hiera créidb que los Ministros, ó sea 
la Adminis t rac ión act iva, ' t en í an 
facul tádes para 'revocarlas por sí 
mismos, no se hábr ia ' ci i idado' de. 
imponerles el deber.de ¡ í i t en tar la 
rpvococion en v ia cbntencipsa. 
Las Reales órdenes que'se .dictan 
en.mineria es tán irremisiblemente 
sometidas S estos principios, con lá 
ú n i c a diferencia de; qué algunas dé 
las dictadas durante 'el curso de lo s . 
expedientes, á pesar de causar' é s - , 
tado, por c u á n t o deciden siempre 
sobre a l g ú n derecho hasta su fecha 
controvertido, y por cuanto son i n a -
pelables, y por consiguiente, irrevo-
cables en v ia gubernativa, sólo pue-
den, ser revisadas, en la contenciosa 
juntamente con aquellas en que se 
concede ó niega l a aprobación de 
los expediontes y el otorgamiento' 
do la conces ión . Pero es tá diferen-
cia entre las Reales ó rdenes d ic ta -
dos durante el, oóréo de los expe-
dientes y aquellas1 que aprúeb'ah. lás 
concesiones, no se funda en que las 
primeras no. hayan puesto fin ¡í la 
v i a gubernativa, y . en que no sean 
reclatnablcs en l a . contenciosa; se 
funda ún ica y, exclusivamente en l a 
necesidad de evitar que en un mis -
mo expediente minero so promae-
y a n recursos contenciosos quo bien 
pudieran sor es tér i les si no so l l e -
gase j . otorgar l a conces ión por 
c u a l q g ^ a motivo .posterior y ajeno, 
a l punto que resolvió la E e a l órden 
sobre la cual so .pretendiese conten-
der; . . ' -<; . . • V 
Tal es la doctrina lega l que regula 
é s t a materia' y que se ha l la 'corifir-
mada'por lá jflrisprudencia, sentada 
de córifórmidád con ló corisiiltadó 
en diferentes dfcásióriés por é l 'Con-
sejó ' áe 'És tadofén pleno y, por l a 
Sala'de;lo Contenciosa del mismo 
altó .Cuerpo, y muy, especialmente, 
en los expedientes de lasiminas T r i -
nidad y 0<ilalina,.da la provincia, de,-
Vizcaya, .y , .Pintón de.- la. dei Oviedo, i 
} en-ellque se decidió que no p'odian' 
ser examinadas n i discutidas varias 
Reales órdenes , entro ellas la"dé '17 ' 
de' Noyiemljíef de' 1877 que' desidió ' 
sbb'te l a r a l í á j i z d e lináoi'ris y punto, 
;' depar t ida de é s t a ' ú l t i m a mina; .y . 
qúe . f roced iá respetarla, hasta en la 
viajContenciosapor haber, sido con- , 
i s en t l da^po í los interesados, puestof 
Ique dejaron trascurr ir el plazo- es-; 
tablecido por.la l e y para formular e l 
ireourso. -
¡ E s , por tanto, indudable que las ; 
!Rea les 'ó rdenes dictadas d ü r á ñ t é el 
c u r s ó dé los expedientes de minas 
: ponen fin á la v ia gubernativa con 
r é l ac ion al extremo que resuelven, 
y que no pueden ser por consiguien-
te, examinadas y discutidas de n u e -
vo, n i revocadas por la Adminis t ra- ; 
cion activa en n inguna de süs j e -
r a r q u í a s , y sí sólo en l a v i a conten-
cioso-administrativa. • 
En t i éndese por derechos adminis-
trativos los que nacen ó tienen su 
origen en disposicionos.suporiores ó 
en sus aclaratorias, á las qué la A d -
min i s t r ac ión debo atemperar, sus 
acuerdos; y las circunstancias iiece: 
sarias, para que seau considerados, 
existentes; tales derechos, son que 
hayan sido concedidos por la ley en 
v i r tud de ciertos requisitos que el 
individuo lleno por sí, ó que se de-
riven de .alguna obligación- que al 
mismo impongan aquella ó los ac-
tos de la Admin i s t r ac ión . 
Las solicitudes á que so refiere 'el 
párrafo segundo del ar t iculo 75 del 
reglamento para l a ap l icac ión de la 
!ley de Minos no so formulan n i t r a -
smitan en vir tud do un derecho con^ 
icedido por las leyes, n i derivado de 
obligaciones que és tas .ó l o s . actos 
¡de lá 'Adminis t rac ión hayan i m - : 
jpuesto á los autores de aquellas; 
;por el-contrario, so formulan y t r á - ' 
imitan i pesar de prohibirlo la ' leyj 
jpuesto que esta impone á la Á d m i -
nistracion el deber de desestimar-
las, dejarlas sin curso y considerar-
jlas nulas y s in valor alguno. De 
manera que l a p resen tac ión do t a -
les solicitudes son actos que, en 
vez de originar derechos para sus 
autores, lés producen la responsabi-
l idad q u é establece el mismo p á r r a -
fo segundo del á r t . 75, y que con -
firma el 76 al preceptuar que los 
expedientes que dé es tás solicitudes 
n á c é n , no pueden ser revalidkdos n i 
tener c u r s ó ' n i efecto en n i n g ú n 
tiempbi aünq i ie loé expedientes pre-
feridos que originaron s i l "nul idad 
incurriesen en! ella posteriormente. 
Pues bien , si ' tales éx 'pediéntes 'no 
; producen' derechos presentes n i 
terioresí ' no-pueden és tos lesionarse 
en ¡mane ra a l g u n á ¡ y s i nd'existe la 
¡ posibilidád de l a lés ioh, claro es que 
¡ rio'óabe admitir ' l a ex i s t éúb iá do la' 
personalidad legal ncecs&riá' para 
' fo rmula r ' r éo lamác ionos cóViftá las" 
j providencias .: dictadas en los que 
.produjéron su a n u l a c i ó n . 
Por todo lo expuesto, S. Jf. ' el! 
R e y (Q. D i G. ) ; . confo rmándose -con ' 
lo p r ó p u é s t ó por esa Dirección g e -
neral,- se' ha dignado declarar: 
'1 .* ' Qué las Reales ó rdenes dio- ' 
•tadas durante él curso de los é x p o - ' 
;d ientés dé m i ñ a s ponen fin á l a ' v i a 
.gubernativa en c u á n t o a los e x t r é -
mos que resuelven, no pudiendo ser 
nuevamente examinadas n i d iscút i -1 
das por l a Admin i s t r ác ion act iva en 
n inguna dé sus j e r a r q u í a s , y sí sólo1 
en la Viá contonciosb-administvati-
va ; 
Y 2:" Que los interesados en los ' 
expedientes que de Real orden fue-
ron declarados nulos y sin curso.ni 
¡valor alguno, por estar comprendi-
dos en la disposición del párrafo se-
gundo del. art. 75 del reglamento , 
para l a e jecución de la ley de M i -
nas, no tienen, en ta l concepto, 
personalidad logal para oponerse en 
v i a gubernativa á la p rosecuc ión y 
aprobácion de los expedientes que, 
por sor m á s antiguos, motivaron l a 
declaración de nulidad, no proce-
diendo,, por consiguiente, notificar-
les las providencias que en estos se 
dicten; y que no pueden invocar en 
v i a contenciosa derecho alguno le -
sionado ni como demandantes n i 
como coadyuvantes de la A d m i n i s -
t rac ión . 
Do Real orden lo digo V . E . para 
su conocimiento y efectos cons i -
guientes. Dios guarde á V . E . m u -
chos años . Madrid 20 de Mayo de 
. 1882.—Albareda.^-Sr. Director ge^-
neral de Agr icu l tu ra , Industria y 
jComercio." 
. OFICINAS DE HACIENDA. ' 
BEIEG.VCION BE IUCIENIH 
DE I.A 
P H O V I N O I A D E L E O N . 
-TS2r-> • 
CIRCULAR. 
Desde este dia hasta el 20 de 
Junio p r ó x i m o , queda abierto el 
pago del premio por el 1 por 100 de 
fprmacion de m a t r í c u l a s de Subsidio 
correspondiente a l primer semestre 
del presupuesto de J881-82 , sobre 
las cantidades ingresadas en la Caja 
de .e s t a .^De legac ión , cuyo premio 
pe rc ib i r án por s í los. Sres. Alcaldes 
y .Secretarios; ó por medio de -otra 
persona c o n ' au tor izac ión ; expedida 
por los mismos con el sello de l .Mu-
i n ic ipio . 
• León á. 30 de- Mayo de 1882.-^E1 
D.elegado, José Palacios. ; 
... .AYUr^AjilENTOS. . .. 
• •: •<;•• - H l - ; - ' • •  - -
,, Debiendo ocuparse las Juntas pe-
riciales.de los Ayuntamier.tqs quo á 
c o n t i n u a c i ó n se expresan cnlarec t i -
ficacion^ejamillaramientoquehado 
seryir.jle.-base para la derrama de l a 
con t r ibúc ion terri torial del año eco-
n ó m i c o de 1882 á 83, los contr ibu-
yentes por este concepto, presenta-
r án relaciones juradas en las Secre-
tarias.'de los mismos, do cualquiera 
a l te rac ión quo hayan sufrido, en el 
t é r m i n o , d e quince dias, pasados los 
cuales no se r án uidos: 
L a Majúo. ' . 
San Estoban do. Valdueza 
Vi l l amontán . . 
. Terminado el.repartimiento de la 
Contr ibución Terri torial para el año 
económico de', 1882-83, se anuncia 
por los Ayuntamientos q u e á c o n -
t inuac ión so. expresa, hallarse ex -
puesto a l público por t é r m i n o de 
ocho dias para que los quo so ci'ean 
peijudicados en la ap l icac ión del 
tanto por ciento con quo ha sido 
gravada la riqueza, l l agan las re-
clamaciones que crean convenirles, 
e n ' la inte l igencia de que trascu-
rrido'dicho p l á z q . n o s e r án oidas. 
. Bustil lo del P á r a m o . 
Tra háde lo . 
JUZGADOS. 
De orden del Sr . D . Francisco Gar -
c ía Mar t ínez , Juez do primera ins-
tancia de esta v i l l a y su partido. 
Se c i ta , l lama y emplaza á los 
procesados José González, natural 
de Campomanos ó inmediato, de 
unos 25 años do edad, soltero, es-
tatura corta, grueso do cuerpo y 
cara, color moreno, sin barba, pelo 
largo, viste pantalón de tela azul , 
Musa de lo mismo, boina idom y c a l -
:zado do zapatos, y Podro Riesco (a) 
sastre, estatura regular , delgado de 
cuerpo, color sonrosado, de unos 
25 años de odad, natural de junto á 
Cangas de Tineo; viste bombacho 
de tela azul , boina de i d . , blusa de 
tela rasgada, faja negra y calzado 
de botas altas, contra quienes se. 
sigue causa cr iminal de oficio por 
lesiones causadas con arma de 
fuego, para que: dentro d e l t é r m i n o 
de 10 dias, i contar desde l a inser-
ción del p r e s e n t e - e ú l a Gaceta de 
Madrid ó' en el BOLETÍN OFICIAL "de 18 
provincia de L e ó n , cora 'parézcán 
en este' de mi- cargo á déü l á r á í ' j i n^ 
dagatoriamehte'tea l á causa1 a l i i - ' 
dida, pa rándoles en otro caso el p é r -
/ ju ic io á que hay a lugar. •••! 
A l mismo tiempo niego y encar-
go á todas las au tó r idades , así c i -
viles c ó m o militares y m á s i n d i -
viduos de l a policía j ud i c i a l , l a bus-
c á ' y captura de dicfios sugetos, re-
mit iéndolos á es t é de in i c a r g ó caso 
de ser habidos con las seguridades 
convén ien t e s . 
Dado en M u r í a s de P a r é d e s a 15 
de Mayo de 1882 .—Franc i scó^Gár -
cíá. '—P. M . de S. S.", Elias"G'árciá 
Lorénzana . 
ANUNCIOS OFICIALES: 
E I S r . Dr . D . Lu i s Ve i ra Fernandez, 
Juez de primera- instancia de 
. A s t o r g a y su partido. • 
Por e l presente se ci ta , l lama y 
emplaza á María C o n c e p c i ó n ' S e r r a -
no y A l l e r , natural de Fresno. de 
S a y a g ' , partido de Bermil lo , p r o -
v inc ia de Zamora casada con F r a n -
cisco Blanco, vecino de Saucedo, 
partido de Villafranca, de estatura 
alta, pelo cejas y ojos ca s t años , n a -
r iz regular, u n poco r é m a n g a d a , 
cara redonda, color bajo, de oficio 
tendera, para que dentro del t é r m i -
no de diez d ías , á contar desde lá 
inserc ión del presente é n el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y Gaceta de 
Madr id , comparezca -ante este J u z -
gado para comunicarla la causa q ué 
se instruye contra l a misma, sobré 
hurto de dinero á un maragato, 
asociada de Ange l a Iglesias, y se 
advierte que dé no hacerlo le p a r a r á 
el perjuicio que haya lugar . 
Asimismo, en nombre de S. M . e l 
Rey D . Alfonso X I I , se requiere á 
las Autoridades civi les , militares, 
Guardia c i v i l y Agentes de l a po-
licía jud ic ia l , procedan á la busca, 
captura y conducc ión á este J u z -
gado de la expresada Mar ía Concep-
c i ó n Serrano, cuyas señas persona-
les se han detallado, pues así lo ten-
go acordado en.la causa que se sigue 
contra las mismas. • • 
Dado en Astorga á 29 de Mayo de 
1882.—Luis V o i r a — P . O. de S. S . ' , 
José R o d r í g u e z de Miranda. 
Juzgado municipal de 
C'airillanes. 
Por renuncia del que l a desempe-
ñ a b a , se halla vacante l a Sec re t a r í a 
de este Juzgado munic ipa l l á que 
h a b r á de proveerse en la forma d i s -
puesta en el Reglamento de 10 de 
A b r i l de 1871. Los que se presenten 
aspirantes á dicha plaza, p o d r á n d i -
r ig i r sus solicitudes documentadas 
á este Juzgado dentro del plazo de 
15 días , contados desde e l que se 
inserte este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia , a d v i r t i é n -
dose que pasados no les s e r á n admi-
tidas. 
Cabrillanes 21 de Mayo de 1882. 
Manuel P é r e z . 
£1 Comisario de Guerra, Inspector-
de Utensilios de, estajplaza, ••„ . ¡ u r . 
Hace saben que debiendo .prope-; 
derse ii contratar-: ,3.000. tablasy.de. 
p ino .cor respondien tes iá KOOQ tabla--, 
dos, de'tres.;eiLcama, con .destinóla, 
la Fac to r í a ; ,de l expresado seryieio.-
s e g ú n disposic ión de lExcmo. Sr.Di-s 
rector genera l de AdministracioBj 
Mi l i t a r fecha 21 del;. mes próximo, 
pasado.y p revenc ión del Sr . Inten-; 
dente Mi l i t a r de este Distrito,de 24 
del mismo, so convoca por el pre-
sente á la subasta que ha-de cele:-/ 
brarse con tal objeto en esta .Comí-, 
sa r ía , constituida en-id. citadojEsr; 
tablecimiento, casa t i tulada del Sol 
n ú m . Bjjé" l a calle de Cadenas de¡ 
San Gregorio, á las doce de l a . m a -
ñ a n a del 30 de Jun io p róx imo, con 
arreglo a l pliego de .condiciones,! 
precio l ími te y tipo que se:halia, de 
manifiesto en l a referida oficina 
desde, este dia: á c o n t i n u a c i ó n e l 
modelo - de la proposic ión para co-
nocimiento de los que. deseen inte-
resarse en l a l ic i tac ión . 
Val ladol id 27 de-Mayo de 1882.— 
Antonio Sivelo Ar ie t a . ,. 
D . F . de T. vecino d e . . . . . y do- , 
miciliado e n . enterado del 
anuncio de convocatoria y pliego 
de condiciones para contratar 3.000 
tablas, correspondientes á 1.000 t a -
blados, de tres en cama, con desti-
no al seryieio de la Fac to r ía d e ü t e n -
silios de Val ladol id , se compromete 
¿ e n t r e g a r l a s a l precio d e . . . . . pe-
setas cada una. Y para que sea v á -
l ida esta propos ic ión a c o m p a ñ o 'el;i 
documento just if icat ivo del depós i -
to de hecho en la Caja sucur-
sal de esta ciudad, s egún - lo preve-
nido en l a condic ión 5." del pliego. 
Fecha y firma del preponente. 
ARTÍCULOS del Reglamento de la Acá-, 
demiageneral central del Cuerpo de 
Infanter ía de Mar ina ¡iie hacen re-
ferencia á los individuos ¡iie aspiren 
á ser calios del indicado Cuerpo. ! 
S e c c i ó n seguncta.—-Compafiia-escuela 
de aspirantes á. cabos. 
A r t í c u l o . 
A r t . 7.° I n g r e s a r á en dicha E s -
cuela como alumno todo soldado 
que lo desee y se ha l lé apto para ello 
debiendo a i efecto sufrir e l é x á m e n 
á que se contrae e l á r t . 9." del c a -
pitulo x x del Reglamento interior 
del Cuerpo (1). 
A r t . 8." También t e n d r á n dere-
cho á ingresar en dicha Escuela , 
caso de no haber soldados aptos, los 
paisanos que siendo mayores de 17 
á ñ p s no tengan defectos físicos que 
los ex iman del servicio y acrediten 
é n é x i m e n tener los ' conocimientos 
d é ' q u e s é h a c b mehcioh'en éft t i tkdó 
' a r t i c u l ó o s .-. ''.'<'• •-••>•• ;' ^ ¡ T : - . -
- . " A t t a f l i " ; Los paisanosiá» quienes 
se conceda esta gracia , quedan oblfc 
g a d o s á - s e r v i r en elGuerpo.por. 'cua-
trp a ñ o s en ac t ivo t ' á contar desde¡la. 
fecha.„dle jux. .salida.de -la- Escj ie la , • 
á u n cuando en es té i n t e rmed ió fue-
ran declarados, soldados.. • '.. 
Art. 10. ' Los alumnos, q i i» p ó r 
desapl icación Ó •inaptitúd no p u d i é -
rán adquirir íós conocimientos que' 
en élla sé exigen,' s i fuerán paisa--
nos, se léS'déstir iárá á 'un reg imien- ' 
tó; en el que debérán-sórvir dos á ñ ó s 
como soldados; y si procediesen dé 
esta! clase se rán vueltos á sus-bata- ; 
llones/respectivbs. •.-
\ Ar t i cu lo 1 1 . : ( ! ) . . . . . y : . . „ ; , . . . . . . . ! 
A r t . 12. A l finalim!,!c.ada.. se^, 
mestre s e r á n e x a m i n á a o s dé las i n a -
terias que el mismo c b m p r é n d e ^ c u -
y á s actas y estados modelos n ú m é -
ro 1 s e ' r e m i t i r á n á la Super io t ídád . ' 
E l q u é resultare desa probado lo re - : 
p e t i r á , y el que lo fuera por s e g ú n - ' 
da vez en un-mistno semestre s e r á 
espulsado, conforme se previene en 
e l art. 10. ,- ,: 
' Otras noticias que pueden convenir & : 
los que intenten ingresar en esta. 
Escuela. ' 
g-B ?!3á3-
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(1) E l exámen á que se hace referencia 
será de las siguientes materias: Lectura, 
Escriturn, Doctrina cristiana y IBS cuatro 
reglas fundamentales de aritmética. 
en os os >—1 os o o co o íu. os ^ os o o 
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• 'Los Sargentos, cabos y soldados 
disfrutan a d e m á s cuando e s t á n e m -
barcados l a «ración de A r m a d a » . 
E l abono que se hace'al ingresar 
,en el Cuerpo por el concepto de p r i -
mera puesta dé vestuario es de 54 
pesetas 50 c é n t i m o s . 
Los que cumplen el primer tiera-
• po de su e m p e ñ o .y se reenganchan 
¡ t ienen derecho a l premio pecuniario 
¡cor respondiente y abono de primera 
ípuesta^ . , 
í Los Sargentos primeros y sogun-
' (1) ' En cuanto al tiempo (íe permanen-
icia en la Escuela, está modifleado, por la 
ÍReal <¡rden de 9 de Julio de 1880 que de-
termina sea de dos semestres. 
d o s , ' s e g ú n p r é ^ p t ú a la Real orden 
de 7'de Enero '<léll879, t ienen dere-
chQ á tomar p a r t ó ' é n ¡ las: oposicio-
nes que se ée lebran pa ra ' cubr i r las 
vacantes que de escribientes ocu r -
ren en.el Min i s t e r io del. ramo. . 
. :: B . . . : , ,B : , i ,B;r . 
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E l ingreso,.en esta Escue l a , que, 
es t á i establecida., en San- Fernando, 
(Pepartamento .de, Cádiz) , , tiene l u -
gar en 1.° de Enero y Jul io de cada 
a ñ o , y para que los que intente i n -
gresar á d q u i é r á n ' i á seguridad dé s i ' 
t e n d r á n ó hó 'vacante, p o d r á n ' d i r i -
g i rsé• med ian t e ' i h ' s t ánc i á á cuá le s - ' 
quiera dé lós'seffores Coroneles d é ' 
los r é g i m i e n t ó s del. Cuerpo en s o l i -
c i tud de ello, expresando sus déseos , 
edád , ; provincia; - Ayuntamiento^ 
aldea .ó casa..y; calleueu que • v i v e n . ," 
Los que intente, presentarse.-en F e r - í 
rol se d i r i g i r án al s e ñ o r Corqnel del 
segundo regimiento; a l del primero, 
los que qúier'an; presentarse en San . 
Fernando (Cádiz), y a l del tercero, 
los que opten "por ingresar en C a r -
tagena. También podrán los que les 
convenga hacer su p r é s e n t a c i o n en 
Madrid, y en este caso d i r i g i r á n sus 
instancias.al E x c m o . é Ifino; s e ñ o r 
Mariscal .de C a m p ó Jefe del Cuerpo 
en e l Minis ter ib .do Mar ina ; Dichos 
individuos rec ib i rán , por conducto , 
de los Alcaldes respectivos l a c ó n s i -
gúién. té cohtéstacióri i Los que sean 
veciuos de ' l ás capitales de los d e - ' 
p a r t a m é n t o s ' m a r í t i m o s ó de pobla-
ciones ó l ú g a r é s p r ó x i m o s á ellas: 
pod rán hacer su p r e s e n t a c i ó n per-
sonalmente: ' . 
Los doeumentos necesarios para 
alcanzar el ingreso son; fé de b a u -
tismo del solicitante, ce r t i f i cac ión 
de buena conducta!y con consent i -
jiniento de los padres ó personas á 
cuyo cuidado e s t é n . 
E l e x á m e n de que antes se habla 
'so p r e s t a r á en el p u n t ó de p resenta- , 
jeion: en él s e r án ' r e conoc idos los in-
teresados para comprobar su aptitup 
ifísica; y sé les fác i l i t a rá pasaje con' 
(cargo á su masitaj para que puedan 
¡ incorporarseá lá Co inpáñ ía -Escue la . 
! ImpreLta de la niputacíon proTÍacial. . 
